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資料 1
n 
大学改革準備委員会設置要項
第1条 明治大学に大学改単準備委員会(以下「委員会」という。)をおく。
第2条委員会は学長の諮問にこたえて本学(短大を含む。)における大学教育・
研究体制およびこれにともなう大学の管理・運営に関する慕本方針を討議し、問
題点を描出して改革の基本的な方向ならびにその具体化の方策を明らかにするこ
とを目的とする。
第3条 委員会は、つぎの各号に定める委員により構成する。
1、各学部教授会、短期大学教授会および大学院委員会選出の委員
2、職員会選出の委員
3、臨時学長室専門委員
第4条 委員会に委員長をおき、その選出は委員の互選による。
第5条 委員長は、委員会の討議を経た事項を学長と協議の上で本学の諮問機関に
提示することができる。
第6条 委員会に事務局をおさ、千戸内の各部署から協力をィ受けるものとする。
第7条 委員会は、第2条の目的を逮成したときは解散する。
付則
この設置要項は、昭和44年7月l白から施行する。
????
? ? ヮ ?
大学改革準備委員会委員名簿
(委員長)文 学 部 木村 礎
(委員)法 学 部 田中館照橘
商 学 部 原 正彦
政治経済学部 加藤泰男
工 学 部 西山栄枝
農 Aナ'!. 部 田中侃刀
経 営 学 部 本オ木く 恒夫
短 期 大 学 川上やまと
大 学 院 宮崎繁樹
臨時学長室専門員 保住If{!
栗同 縫
職 員 宮川 康
1/ 青山栄祐
事 務 局 中村堅太郎
1/ 岩田 武
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資料2
資料3
討議要項
1.現代社会における大学の役割
a.大学の理念と現代的機能
b.私立大学の地位と展望
C. 明治大学の特殊性
2. 教育・研究体制の改革
a.新制大学の教育組織の欠陥と改革
b.教員組織の改革と充実
C. 大学院制度の展望
d.研究体制の改革
3.大学の管理・運営機構の改革
a.法人と大学の分離と統合ならびに評議員会の地位
b.学長の権限と義務ならびにその選任}jit;
C. 学長および学長スタッフならびに常設設置機関
d.教授会の職務と構成
e.事務機構職員の地位
4.学生の地位と役割
a.学生参加の範囲とその方法
b.学制自治と大学運営
C. 学内規律と学生の権利
補 大学財政と教学体制
a.本学財政の現状と展望
b.財政の計画・執行・監査機構
大学改革準備委員会
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資料4 大学改革準備委員会経過記録※
回 日時 審 議 内 ，廿-
連絡会 7月R日(火) 大学改革準備委員会の運営および方針について協議
第1回 7月16日(水) 大学改革準備委員会設置要項の検討および今後の討滋)j針について検討
第2回 7月18日(金)
「大学の理念と現代的機能」について問題提起と討議」
現代社会における大学の理念と意義
第3回 7月16日(水)
前回の継続討議(とくに開念について)
大学の理念が空洞化している原因
前回の継続討議(社会との関係について)
「1無日本用のの高学等か教、育有普用及な度学jか、 ・・ー学生はどちらをのぞんでいるのか1
第4回 7月初日(金) 野「大と衆大化学現教象育の」原因」、 「大衆化現象と民主化との結びつき」、 「実学的分
け「何る故大、学大の学理を念変JえていくのかJr大衆化現象としての原因Jr外国にお
「大学の理念と役割Jr学生の要求と大学の役割Jr新しい大学の理念」
第5回 7月29日(火)
前回の継続討議(社会との関係について)
「体制と大学Jr日本の大学一体制的と反体制的一Jr産学協同についてJ
問「教題育点・の研摘究出体」制Jr管理運営機構Jr学生の地位と役割各項目について I
第6回 8月1日(金)
「1教明治育大・学研改究革体の制視の点あ」りかたJr一般教育の問題Jr教育組織の問題」
職「改員革にの関担しい手の自覚Jr大学の管理・運営Jr大学の管理・運営とくに
てJ「「徳大学永清の事『大務学機革構命改の善原J 点「大~J学自治の担い手Jr学生の地位と学生参加JI 
第7回 8月初日(火)
「大学の理念と現代的機能l討議結果の総括の報告および意見交換
「現代社会における大学の役害~J の検討
前回の報告についての意見および問題点の検討
第8回 8 )128日(木) 大「現論代」社会における大学の役割」の検討、「私立大学の地位と展望Jr明
「研究教育の問題点」について各委員報告検討
体「教制育の・改研革究j組織の改善点Jr二部教育の改善点Jr明治大学教育・研究
第9回 8月初日(土)
I一般「研教究育についてJr教育組織の改革Jr大学の民主化Jr研究所の改
醤J ・教fについてJ
「研究体制の欠陥」
「学部Jr一般教育Jr大学院j について検討
第10回 9月2日(火) 般l学教部育制にとつ教L照会Jr学部の規模Jr一般教育と専門教育との関係JI一
過でJ
「学部Jr一般教育」について検討
第¥1回 9月4日(火) 「一般教育についてJr学部・学科Jr一般教養センターJr学部制のメリソトj
「学部制lの存箇Jr一般教宵の履修方法J
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第12回 9月6日(火)
「三部教育Jr大学院」について問題点の指摘と検討
「二部教育の改革についてJr教育の民主化と二部教育Jr大学院問題」
第13回 9月8日(月)
「一般教育Jr大学院」について検討
「一般教育のとらえかた」
「研究教育体制の改革Jについて検討結果の総括の報告および意見交換
第14回 9月13日(土) 理「中運間営報機告構総の括改・革研」究教育体制Jr大学管理・運営についてJr大学の管
「研究教育体制の改革」の総括の報告および「学生参加」について討議
第15回 9月16日(火) 「「教学育生開・館研究問題体」制の改革 総括批判Jr学生の地位・学生参加についてJ
「学生寮問題」
て「学検生討参加」及び「管理運営機構J(教授会および法人と大学)につい
第16回 9月17日(水) と「教法授人会」および管理・運営についてJr法人と大学Jr評議員会Jr私学
「研究所の改善」
9月18日(木)
第l次草案作成委員会
第17悶 「学生処分機構についてJ
9月初日(土) 合同委員会(対策委と準備委の)
第18回 9月25日(木) 「中間報告のための第 1次草案について検討」
第19聞 9月30日(火)
「管理運営機構J(法人と大学)について検討
「大学の管理・運営についてJr大学職員の地伎と役割」
第20回 10月2日(木)
「管理運営機構」について検討
「教授会改革Jr大学協議会の構成」
第21[閉 10月4日(士)
「管理運営機構Jについて検討
「助手問題Jr大学の管理・運営について」
第2回 10月6日(月)
「管理運営機構」について検討
「大学協議会とその問題点」
第23困 10月7日(火)
「管理運営機構Jr学生の地伎と役割Jについて検討
「実験助手問題Jr学生参加とその範囲Jr助手問題と大学院問題」
第24回 10月8日(水) 「学生の地位と役割」について検討
第25回 10月1日(水)
「職員の地位と役割Jr入試制度Jr研究体制」について検討
「入学試験制度についてJr職員参加についてJ
10月13日(月) 中間報告起草委員会
10月14日(火) 中間報告起草委員会
第26図
10月15日(水) 中間報告起草委員会
10月18日(土) 中間報告について検討
??????????????
「改革準備委員会の性格について」も封鎖していた。
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